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平成23年 度 教育研究交流委員会 国際交流事業
ハルリム大学訪問による国際交流
教育研究交流委員会 嶌田 理佳、金子 典代、市川 誠一、香月 富士 日
教育研究交流委員会では委員会活動の一環 として国際




I.ハ ル リム大学医学部 看護 学科 との国際交流 に
至 る経緯








結 されているハル リム大学医学部看護学科 との教員 ・大
学院生 ・大学学部生間交流の実現を図ることとなった。
Ⅱ.名 古屋市立大 学 とハル リム大 学 との国際交流
の実績
医学部、人文社会学部では学部生間の交換留学を実施
してお り、毎年2名 程度の学生が単位互換制度を利用 し




Ⅲ.ハ ル リム大学 との国際交流の 目標
教育研究交流委員会では交流の実現を図るため下記の
















など交換プログラムへ発展 させてい くように計画 して
い くこととした。
IV.ハ ル リム大学の概要
ハル リム大学(翰(ハ ル)林(リ ム)大 学校、英称:
Hallym　 University)は 大韓民国江原道春川市に1982年
に設置された私立大学である。春川(チ ュンチ ョン)は





川は現在の韓流 ブームを起 こす先駆 けとなった有名テ レ
ビドラマのロケ地 として知 られ、日本人を含む国内外か
ら多数の観光客が集まる韓国内有数の観光地でもある。














立大学を含む13の 大学の大学 と学術交流を行 っている。
図1ハ ル リム大 学 の キ ャ ンパ ス マ ップ
V.交 流 の 実 現 に 向 け た 準 備
本 学 の 国 際交 流 セ ン ター の助 言 を得 て、 平 成23年6月
に 医 学 部 長Yong-Sun　 Kim氏 と コ ン タ ク トを と り、 国
際交 流 を希 望 す る旨 を伝 え た ころ、 ぜ ひ前 向 きに検 討 す
べ き事 案 で あ り、 看 護 学 科 長 と連 絡 を取 り協 議 を進 め る
との返 答 が あ った。
平 成23年9月 、 看 護 学 科 長Shin　 Jeong　 Kim氏 よ り、
学 科 と して もパ ー トナ ー シ ップ もつ こ とに 関 して前 向 き
に検 討 した い との返 答 が あ った。
平 成23年10月 、 看 護 学 科 長Shin　 Jeong　 Kim氏 か ら実
際 に会 って協 議 を行 い、 交 流 の方 向性 を探 りた い との 申
し入 れ を受 け た。 日程 調 整 の結 果 、12月12日 に ハ ル リム
大 学 医学 部 看 護 学 科 へ市 川 、 金 子 、 嶌 田 が訪 問 す る こ と
とな った。
Ⅵ.訪 問 の 概 要
2011年12月12日(月)に ハ ル リム 大 学 を 訪 問 した 。
【ス ケ ジ ュ ー ル 】
1.参 加 者 の 自 己 紹 介 、 意 見 交 換
2.本 学 側 の プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン
1)日 本 の ヘ ル ス プ ロ モ ー シ ョ ン に つ い て 紹 介(ハ ル
リム 大 学 側 の 依 頼)
(1)Japanese　 public　 health　 policy　 on　 infectious　
diseases:Current　 status　 of　 HIV/AIDS　
epidemiology　 in　Japan.(市 川 委 員 長)
(2)Health　 promotion　 in　 Japan:future　 chal-
lenges　 in　world's　 fastest　 aging　 society.
(金 子 委 員)




















































3月か ら新学年 ・新学期が始まるため、2月 頃が調整
しやすい時期との回答であった。










委 員 会 メ ンバ ー の帰 国後 、 本 学 の短 期招 聘 事 業 に よ っ
て 看 護 学 科 長Shin　 Jeong　 Kim氏 が2012年3月 に来 日す
る予 定 とな った。 こ こで交 流 に つ い て さ らに 具体 的 な協
議 を行 う。
